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2誌
Die Belastung oes V町 brauchesdurεh凸ffentlicheLasten im Jahre 1925 in 
derど'echoslovaldschenRepublik nach Ha田haltllng~;rechungen der A品目ter-und
Beamtenfamilien Bd. l'，ug・1928.
Walter Schi宵 DerEi nflls von vVohll】abenheitgrad，Einkommenshohe I1nd 
Familiengroo!:ise auf die Bεfried igllng der Bedurfnjsse. Theorie l1nd Stati司ischεn
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(J ahrbucher 
Bd. '9'7) 
R. Kollar: SubjektÎ\~e Steuerbelastung in der Tschechcslowa1.田 2
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